



























































































steevast meer vogels te tellen op een afstand tussen 0 en 100 meter van het schip dan 




ŚĞƚŵŝŶĚĞƌďŝũ ŐƌŽĞƉĞŶĚĂŶďŝũ ƐŽůŝƚĂŝƌĞ ǀŽŐĞůƐ͘KŵǀŽŽƌĚŝƚ ǀĞƌƐĐŚŝů ŝŶ ĚĞƚĞĐƟĞŬĂŶƐ
ƚĞ ĐŽƌƌŝŐĞƌĞŶ ǀŽĞƌĞŶǁĞĞĞŶ ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ ͚ŵƵůƟͲĐŽǀĂƌŝĂƚĞ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĂůǇƐĞ͛ Ƶŝƚ͘,Ğƚ
ƌĞƐƵůƚĂĂƚǀĂŶǌŽ͛ŶĂŶĂůǇƐĞŝƐƚĞǌŝĞŶŝŶ&ŝŐƵƵƌϭ͘/ŶĚĞǌĞĮŐƵƵƌǁŽƌĚƚĚĞĚĞƚĞĐƟĞŬĂŶƐƵŝƚͲ






























ƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞ ǀĞƌďŽŶĚĞŶ͕ ŶĂŵĞůŝũŬ ĚĂƚ ĚĞ ŬĂŶƐ
ŽƉĚĞƚĞĐƟĞŽƉĚĞǀĂĂƌůŝũŶǌĞůĨϭϬϬйŝƐ͘ĂƚŝƐĞĐŚƚĞƌ
ŶŝĞƚŚĞůĞŵĂĂůĐŽƌƌĞĐƚ͕ǁĂŶƚĂůŬĂĐŚƟŐĞŶďĞǀŝŶĚĞŶǌŝĐŚ
soms onder water om te foerageren en willen ook al 
ĞĞŶƐ Ƶŝƚ ƐĐŚƌŝŬ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŶĂĚĞƌĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐďŽŽƚ
ŽŶĚĞƌǁĂƚĞƌĚƵŝŬĞŶ͘
Het voorkomen van zeekoet en alk op het Bel-
gisch deel van de Noordzee
ĞĞŬŽĞƚŝƐĚĞĂůŐĞŵĞĞŶƐƚĞǀŽŐĞůƐŽŽƌƚŽƉŚĞƚĞůŐŝƐĐŚ
ĚĞĞůǀĂŶĚĞEŽŽƌĚǌĞĞ;EͿ͗ŐĞŵŝĚĚĞůĚŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶ
ŽŶŐĞǀĞĞƌ ϭϰ͘ϬϬϬ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞŶ ŝŶ ŽŶǌĞ ŶĂƟŽŶĂůĞǁĂƚĞͲ
ƌĞŶ͘ůŬĞŶǌŝũŶǀĞĞůŵŝŶĚĞƌĂůŐĞŵĞĞŶĚĂŶǌĞĞŬŽĞƚĞŶ
ŵĞƚ ŐĞŵŝĚĚĞůĚ ƌƵŝŵϯ͘ϳϬϬ ŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĂĂƌƐ ;dĂďĞů ϭͿ͘
ůƐǁĞĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶƵŝƚǌĞƩĞŶƉĞƌŵĂĂŶĚ;ĞŶƉĞƌǌŽŶĞͿ͕
ǀĂůƚŽƉĚĂƚŚĞƚƉĂƚƌŽŽŶďŝũǌĞĞŬŽĞƚŵŽŽŝŽƉďŽƵǁƚŶĂĂƌ


































ĞĞŬŽĞƚ ĞĞŬŽĞƚͬůŬ ůŬ dKd>
tŝŶƚĞƌ ϭϯ͘ϳϯϴ ϳϮϳ ϯ͘ϳϯϵ ϭϴ͘ϮϬϰ
Voorjaar ϭ͘ϰϳϴ ϵϴ ϳϱϯ Ϯ͘ϯϮϵ
ŽŵĞƌ 12 0 0 12





























Voor beide soorten geldt dat de verspreiͲ
ĚŝŶŐ ŝŶ ĚĞǁŝŶƚĞƌ ŽƉǀĂůůĞŶĚ ŐĞůŝũŬŵĂƟŐ
ǀĞƌĚĞĞůĚ ŝƐ ŽǀĞƌŚĞƚE͘ůůĞĞŶ ŝŶ ŚĞƚ
ŽŶĚŝĞƉĞǁĂƚĞƌ ǀŽŽƌĚĞŽŽƐƚŬƵƐƚ ͲǁĂĂƌ
ŵŝŶĚĞƌǌŽƵƚĞŶƚƌŽĞďĞůǁĂƚĞƌĂŅŽŵƐƟŐ
Ƶŝƚ ĚĞ tĞƐƚĞƌƐĐŚĞůĚĞ ĚĞ EŽŽƌĚǌĞĞ ŝŶ
ǀůŽĞŝƚ Ͳ ǁŽƌĚĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ůĂŐĞƌĞ ĂĂŶƚĂůͲ
ůĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ ;&ŝŐƵƵƌ ϰͿ͘ ĞǌĞ ƚǁĞĞͲ
ĚĞůŝŶŐ ƚƵƐƐĞŶ ƚƌŽĞďĞů ^ĐŚĞůĚĞǁĂƚĞƌ ĞŶ
ŚĞůĚĞƌĚĞƌ EŽŽƌĚǌĞĞǁĂƚĞƌ ďĞƉĂĂůƚ ǁĞů
ǀĂŬĞƌĚĞ ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ǌĞĞǀŽŐĞůƐ ŽƉ
ŚĞƚE͗ǌŽǀŽŶĚĞŶǁĞĞĞŶŐĞůŝũŬĂĂƌĚŝŐ
ƉĂƚƌŽŽŶ ŽŽŬ ƌĞĞĚƐ ǀŽŽƌ ũĂŶͲǀĂŶͲŐĞŶƚ͕
terwijl dwergmeeuwen het troebel waͲ
ter net lijken te prefereren (Vanermen et 
Ăů͘ϮϬϭϯΘϮϬϭϰŝŶsŽŐĞůŶŝĞƵǁƐϮϮΘϮϯͿ͘
'ĞĚƌĂŐΘĂƐƐŽĐŝĂƟĞƐ



















































































DŝƚĐŚĞůů͕W͘ /͕͘EĞǁƚŽŶ͕^͘&͘ ͕ZĂƚĐůŝīĞ͕E͘ΘƵŶŶ͕d͘ ͘;ϮϬϬϰͿ͘^ĞĂďŝƌĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŽĨƌŝƚĂŝŶĂŶĚ/ƌĞůĂŶĚ͘
ZĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƐĞĂďŝƌĚϮϬϬϬĐĞŶƐƵƐ;ϭϵϵϴͲϮϬϬϮͿ͘dΘWŽǇƐĞƌ͕ >ŽŶĚŽŶ͘










Zeekoet - Hilbran Verstraete
Alk - Hilbran Verstraete
